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BADAN PEN.JAMINAN MUTU FAKULTAS DAN GUGUS KENDALI MUTU
DEKAN FAKTJLTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVtrRSITAS
PROGRAM STUDI
ANDALAS,
Menimbang : a. Bahwa penjaminan mutu dapat dilakukan apabila dikelola
oleh sebuah organisasi mutu;
Bahwa sehubungan sub. a dratas, perlu diterbitkan suratKeputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang SrstemPendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20t2 tentang pencridikanTinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2a13 tentangPerubahan atas peraturan pemerintah Nomor lg rahun2005 tentang Standar Nasional pendiclikan:
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentangPenyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengelolaanPerguruan Tinggi:
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Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013I(erangka Kualifikasi Nasional Inclonesra
Tinggi;
Permendikbud Nomor 25 Tahun 2or2 tentang organrsasrdan Tata Kerja Universitas Andalas;
Permendikbud Nomor 4T Tahun 2or3 tentang statutaUniversitas Andalas;
Permenristekdikti Nomor 44 Tah,n 2015 tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Rel<tor Nomor 3 Tahun 2076 tentang peraturanAkademik Universitas Andalas:Keputusan Rektor Universrtas Andalas nomor
1_246 I III I A lUnand -2 O 16 tentang pengangkatan Dc.kanFakultas Teknologi Informasi Unirlrsltas'AnJalas;
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Menetapkan
KESATU
KEDUA
.KETIGA
Tembusq.n:
1. Ketua LP3M
2 Juntsan di FTI
3. l?s. untult diketaltui
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MtrMUTUSKAN :
KEPUTUSAN DEKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
ANDAI-AS TENTANG BADAN PENJAMINAN NiUTU FAKULTAS
DAN GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI
Menugaskan nama-nama pacla lampiran surat keputusan ini
sebagai pengelola Badan penjaminan Mutu dan Gugus Kendali
Mutu,Program Studi;
Segaia biaya 
-vang timbul dengan diterbitkannya keputusan inidibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi
Informasi pada DIPA Universitas Andalas Tahun 20lB;
Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentr-ran apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan claLmkeputusan i,i maka akan diadakan p"ibrikar-, sebagaimana
mestinlra.
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